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Erivat a in me, quia in Genitores 
meos abs Te beneficia haud Ji- 
nunt opellam hanc alio a c T u o  
illujirijfim o Nomine gloriari. 
Debebat in jronteeumpraeferre, quem cordibus 
noflris, quem grata femper memoria gerimus, 
Aufa igitur paucis foliolis meritorum Tuorum 
ingentem cumulum in f i  collatum ce quare, haec 
Tibi infer ibit, ut omnium nofirum in Te ani­
mum 9  quali quali munere conteflatum , legas. 
Praecipuum ijh d 9  Patrone Gratiofiiiime 9  
Tui colendimotivum fu it, ut decorafcilicet no- 
fir a  fortunas que ad fontem  fuum  referremus ;  
tametfi non defint alia, quae nos aliud agere pro-
):( 2 hibent.
P E R I  L L U S T R I S
G R A T I O S I S S I M E
D O M I N E
hibent. Longiores in iis enumerandis non fu ­
mus ^ nemodeftice Tuas affundamus ruborem. 
Locata per Te, Majoresque Tuos, ( quorum 
conatus i &  flrenuos labores boni omnes etiam- 
num loquuntur) egregia in publicam rem flu -  
dia, impenfa Patrice opera indefeffa. A u la  con· 
filia , A uflria  prqfidia ;  tanta, tamque illuflria9 
c# ore celebrata vulgi fiu n t, ut me laudatore 
non egeant. D e  Tua in fiuperos pietate, re­
ligione exim ia, in omnes munificentia, quid 
afferam ? M AURITIUM v e l tot titu lisTibi 
infiripfieram , quot pra cateris ad illius pro 
D E O , ac Cajare jiudium  gradibus accedas, 
dum fa g p , Dogaque utriusque Te commodis 
impendis maxime. Sufficiunt hac a me com­
pendio adduita , ut JUpplices Tibi fieremus, 
tantum felicitatis, quantum gratia Tuse ad­
epturi. Nos igitur, uti cateros, qua cura, 
benevolentiaque affolest complevere, tfc favo- 
ribus Tuis dignare. Ita precatur:
Patroni Sui Gratiofiflimi:
Josephus G abriel Syxtus M ayr.
Clientum infimus:
O R A T I O .
E m  fo rta fie  d if f ic i le m , ac C h r ift ia -  
n iffim is d u n ta x a t  H e r o ib u s  u fita- 
ta m  , bellare p a c if ic e ,  c itra  m in a s , 
irasq u e p ra e lia ri, n o n  p o p u lo r u m  
e x id ia ,  n o n  u rb iu m  v a f la t io n e m , 
a u t g e n t iu m  c o llif io n e s  a p e r to  
M a r te  q u a e r e re , in  fa n d tiifim o  T hebaeae L e g io n is  
D u c e  M A U R l T I O  d e m ire tu r  is , q u i bellicae fo r t i­
tu d in is  g lo r ia m  e v id t is  p o tiu s  h o f t ib u s ,  q u a m  ani­
m o r u m  m o d e r a m in e , ta m e tfi iftu d  a r d u u m  m a g is , 
a tq u e  a d e0 illu ftr iu s  v id lo ria e  g e n u s  f i t ,  e m e titu r . 
Reverendijfime, Perilluflris,ac Magnifice Domine llniver- 
fitatis Rettor, Admodum Reverende, ac CiariJJime Domi­
ne Inclyta Nationis Saxonica Procurator, Inclyta Natio 
Saxonica,  Senatus, Populiisque Academice. H a u d  e q u i­
d e m  ig n o r o ,  id e o  c o n lc r ib i  m i l i t e m ,  in  c a m p u m  
d e d u c i , lo c a r i in  a c ie , t r u c u le n to  q u o d a m , a c  m in a -
A ci
c i a p p a ra tu  in r t r u i , u t  feu  e m in u s , feu  c o m in u s  ad- 
v e r la n te s  v e lu t  h o r r o r e  a r t ie t , v e l  te m p e r e t  c iv iu m  
in te ft in o s  m o t u s ,  a u t p a rta m  tu e a tu r , a u t laefam pa­
c e m  re p a re t  M o r e m  h u n c ,  a c  p r o p e m o d u m  ne- 
c e li ita te m  b e lla n d i p rim a  jam  in d e  astas h o m in u m  
d i d i c i t ,  le r v a n t  p o f t e r i ,  n ih il a b ru tis  d if fe r e n t e s ,  
quae ta m e tfi ra tio n e  c a r e a n t, vindicrtas in h o r te s  (fu­
r a n d a e  m u tu a tis  ab n a tu ra  a rm is  Te, fu a q u e  d e fe n -  
iant. A lia  v i r t u t i s , d u m  praeliatura ad versu s im ­
p ie t a t e m , c la rticu m  in t o n a t ,  &  fer£ d ifp a r  lin e  fu ­
r o r e  m ilita n d i r a t io  e ft .  L o r ic a m  i l la ,  &  c a llid e m  
in d u t a ,  (u d a t fu b  g a le a , u t  to lera n tia e  f t ip e n d ia  in- 
v i f t o  a rd o re  a n im i m e r e a tu r ;  ca ftra  d e f ix is  p e r in -  
te r v a lla le g io n ib u s  e x p l ic a t ,  u t  in p a rte s  o m n e s  tu e a ­
t u r  in ta m in a ta m  ju ft it ia m ; rtern it ad verfas  a c ie s , u t  
c o lla p fa m  a e q u ita te m  e r ig a t ;  caedes e tia m  &  fu n e ra  
in g e m in a t , u t  re ftitu e n d a s  in  m e liu s  p u b licae r e i , fir- 
m a n d a e q u e  p ie t a t i ,  a c  v e r ita t i  reparandae d e ie rv ia t.
U t r i  v e r o  m ilitiae  D iv u s  n o r te r ,  c u i ,  ac  fo cia e  
c o h o r t i  lau d es h o d ie  a p p a r a m u s , n o m e n  d e d e r it  
fu u m  ? Q u a  ille  in  h o r t e s ,  q u o s  e v e r fu m  ib a t ,  u fu s  
p raelian d i ra t io n e ?  Q u a s  le g e r it  e  praeclaris a u fib u s  
m e rita s  la u ro s  ? c i im  p raefertim  m e d iu s  in  a c ie  v i*  
<rtor o c c u b u e r it  p u g n a n d o . A n n a liu m  q u id e m  
f i d e , D u c e m  e u n d e m  n u m e ro filfim a e  p u b is , &  
e g r e g iu m , &  fo r t e m , &  fe m e l,  ite r u m q u e  in te r  d ifi 
c r im in a  p r o b a t ir t im u m , n e c  fo r m id a n d u m  m a g is , 
q u a m  m ira n d u m  iis ,  in  q u o s  arm a c o n v e r t i t ,  p lu r i­
m is  ite m  v id lo r iis  i l lu f t r e m , c o m p e r im u s . M e l io ­
res  a tta m e n  p u g n a s m e m o r a r e  h o c  lo c o  ju v a t ,  quae 
u t i  e x c e lfa m  in d o le m  , v ir t u t e m q u e  ta n ti D u c is  
c o m m e n d a n t ,  f ic  p o f te r o r u m  m e m o ria e  v e l  id e o
tran s·
tr a n s m itte n d a e , q u o d  g e n e re  fu o  illu flr io re s  f in t ,  
ta n tu m q u e  v u lg a r ib u s  bellan d i c o n a tib u s  p ra e d e n t, 
q u a n to  d iffic ilio r  a n im i l u d a  e f t ,  quae ta m e tfi fae- 
p e n u m e r o  in te r  fra g o re s  , ac  cru c ia m e n ta  a g a tu r , 
n ih il a n im u m , q u e m  o p p u g n a t ,  b tra n q u illo  d im o ­
v e t , n e d u m  p a cifica  fua f ta t io n e , co n ftan tiae  v id e ­
l ic e t  a d m in ic u lo ,  ac fu p e r io r i q u o d a m  m u n im in e  
c ir c u m fe p tu m  d e tu rb a t. P u g n a x  illu d  p r o f e d o  
H e r o u m  g e n u s  e f t ,  q u o d  ad e x c ip ie n d a  p o tiu s  v u l­
n e r a , &  c la d e s , q u a m  in fe re n d a , n o n  gloriae  fuae li­
b i d o ,  fed C h r ift ia n i a rd o r  n o m in is  im p e llit . Ig n a ­
v u m  ta m e n , au t r o b o r is  e x p e r s  n o n  e f t ;  p e d u s  o b ­
arm at lo r ic a ,  c u i v ire s  c o n fc ie n tia  in tam in ata (u ffic it ;  
d e x te r a  c ly p e u m , q u e m  p raeten d it f id e s , te n e t jb a l-  
t e o  c in g i t u r , q u o  foedus c u m  v e r ita te  o r th o d o x a  
i d u m  d e f ig n a t ; in h o fte m  etia m  p r o g r e d it u r ,  u t  
fu p e r  c a lc a ta  im p ie ta te  trop h aea f id e i a n te  o c u lo s  
o rb is  fta tu a t.
R u d io r a  b e lla to ris  p a c ific i lin e a m e n ta  c o m p e n ­
d io  d e fc r ip fim u s  ; re liq u a m  ic o n e m  in  T h e b a e o  
D u c e  M A U R I T I O ,  lib e rio ri d u d u  d a b it  o r a t io ,  
u b i  m ag n a n im am  e ju s ,S o c io r u m q u e  fo r t i f f im o r u m  
in d o le m , ( lu d ia ,a r te s  p r o  co e lo  d im ic a n d i , t r iu m ­
p h o s  d e m u m , v e l  in  p a cis  o t i o ,  v ir tu t is  fc i l ic e t  are­
n a , ab M a x i m i n o , p r o b r o  illo  C aefaru m  , re p o rta ­
t o s ,  q u a d a m  v e lu t  in  im a g in e  o b tu t ib u s  v e ftr is  e x ­
h ib u e r it .  E x h ib itu r a  a u te m  p ra e c ip u o  lo c o  e f t  
ftre n u iffim i fid e i A th le ta e , a c  c o p ia r u m  fo c ia ru m  
e g r e g ia  m o l im in a , q u ib u s  c e u  lu d o  u m b ra tili ad  
fo rtia  fe  p r o  N u m in e  ,  c u i m ilita v e r a n t, a tten ta n d a  
c o m p a r a v it .  E ff in g e t  fu b in d e  a p e rtio ra  in to le ra n ­
tiae a c ie  d ifc r im in a , aeru m n as, taedia p r o  v ir tu te  a c
A  2 v e ri-
v e r ita te  a b fo r p ta ,a tq u e  in d e d e riv a ta  in  p u b lic a  C h r i-  
ftian am  re m  in g e n tia  e m o lu m e n ta  a d u m b ra b it. P o -  
ftr e m o  in v id tiliim is  in te r  m a rty rii laureas q u ie fce n - 
t iu m  H e r o u m  M a n ib u s , m erita : a p u d  S u p e r o s ,  m o r- 
ta le sq u e  g lo ria s  c o lo f lo s ,  ad p o ile r ita t is  fp e & a c u -  
lu m  a e q u e , ac  m e m o r ia m , a ffu rg e re  fa c ie t  o r a tio n e . 
I n v e n ie s ,  I n c ly ta  N a t io  S a x o n ic a , q u o  a n im u m  in  
T u te la r e s  tu o s  h a c  im a g in e  pafcas. N o v i s  f l im u -  
l is ,  d e r iv a ta  in T e  ab c la riilim is  M a jo r ib u s  f o r t i tu ­
dinis ch riftian ae v i s ,  a r d o r q u e a m p lia n d ie g lo r ia s N u -  
m in is  in c ita b itu r , p a ri d e in c e p s  f t u d i o ,  v e l  c itr a  ar­
m o r u m  c o n te n t io n e s , a u t p o tiu s  p a cific is  arm is p r o  
b o n a  cau fa d e c e rta re . L o c u s  v e r o  ifte  a d  o rn a n d o s  
D iv o s  n o f lr o s  d e f t in a tu s , hasc p r in c e p s  B a f i l ic a , 
m a g n if ic o  in ftru d ia  a p p a r a t u ,D iv is  iu is ,  M A U R I -  
T I O  , ac  S o c i is ,  a n n u u m  laudis v e d t ig a l ,  hac r a t io ­
n e ,  e t f i  in fra  m e rita  re p e n d e t.
NE f c i o ,a n  fo r t iliim a s S a x o n u m  G e n t i  ,  p e r  A le- m a n ia m  o m n e m  ab r o b o r e  f im u l , a tq u e  a n im i 
m a g n itu d in e , v ir tu te q u e  M a jo r u m  e g re g ia  lau d atif- 
iim a s , illu ftr iu s  u n q u a m  m a jiisv e  d e c u s  e v e n e r it ,  
a tq u e  ab  T h e b a s o r u m in fig n i fa d to ru m  g lo ria . F u e ­
r in t  e q u id e m  S a x o n e s , P a u lo  D ia c o n o  t e f t e , arte  
p u g n a n d i, a tq u e  a g ilita te  c ir c u m p o fit is  late re g n is  
fo rm id a b ile s  j fu e r in t  n u n c u p a ti m e d u lla  p o p u lo ­
r u m ,  u n d e  ro b u r  v ir o r u m  o m n e ,  n o n  a c c e r iitu m  
a liu n d e , fe d  p r o p r io  fu b  co elo  n a tu m  in  R e g io n e s  
o rb is  casteras d im an arit. L a b e m  c e r t e  g lo ria  illiu s 
G e n t is  c u m  f id e  f e c i t ,  p o ftq u a m  R o m a n a :E c c le fia e  
ju r a , h o r ta to r e  im p u d e n tiff im o  h o m in e ,  c o n v u l f i t , 
q u a m q u e  o p e r a  L u d g e r i  M o n a fte r ie n fis  E p i f c o p i  
v e r ita te m  o r th o d o x a m  e d o & a  e f t ,  fucatas m e lio ris
E v a n -
E v a n g e lii  d o d r in a e  co m m iT cu it. O  n om in a peiTt- 
m o  fa to  p e rm u ta ta ! E x p u n d a  e x  L u d g e r o  M a g i- 
f t r o  e x ig u a  literu la , a tr o c ilf im o  v u ln e re  S a x o n ia fa -  
b o r a v i t ,  h o d ie q ;  fau cia  in g e m iic it . P u d e t  c o n fe f-  
iu m  h u n c  v e ftr u m , A .A . C h riftian ifT im ii co n fce le ra - 
t ili im i n o m in is v o c a b u lo  te m e ra re ; p u d e t n o m in a re  
p r o  P a  flo re  lu p u m , p r o  E p ifc o p o  p r o d ito r e m , p r o
M o n a fte r ie n fia M o n a ile n o a p o fla ta r n ,p r o  L u d g e r o ,
Prasfule ia n d i l l im o ,  p e rd itillim u m  gloriae , a c ia lu tis  
Saxon icae c o rru p to re m  L u th e r u m ! A t  v e r o  ea v ir tu s  
v e f t r a f u i t ,A c a d e m ic iS a x o n e s ,  u t  in q u o s  m a jo re s , 
v ir tu te m q u e  a v it a m , in q u e m  S a n d u m , q u a m  f i­
d e m  in jurii e tia m n u m  v iv u n t  incolae Saxoniae , 
v o s  fan iori c u lt u ,  le g io n e m  in fu p er to ta m  d e  c o e lo  
v o c a r e t is ,  a fflid a s  Patriae in iu p p etias  a ccu riu ra m  : 
E  caflris  R o m a n is  co p ia s  m u tu a f l is ,  p ecu liari re li­
g io n is  facram en to  S u p eris  d e v o ta s ; ab T h e b a e o ru m  
fo r titu d in e  au fp icati p ra e fid iu m , u t ,  q u i laxata  im ­
p ie ta te  in ru in am  praecipites e u n t i n c o la e ,a u d o T u ­
te la riu m  n u m e ro  ab iu p re m o  e x it io  p ro h ib e a n tu r.
S p e ra m u s ita q u e  in  p ro v id e n tifiim i c le m e n ­
tia m  N u m in is , f o r e ,u t  p o te n ti D iv o r u m  P raefid u m  
S axo n ias  p a tro c in io  flo ren tiflim ae g e n ti a liq u a n d o  
ta n d e m  c o n fu la tu r . S u n t S a n d o r u m  i f lo r u m  cu - 
m u la tis fim a in  m ilita n te m  E cc le fia m  m erita  ; h aud  
m in o ra  ig itu r  d e co e lo  p er e o s p ra e fid ia e x fp e d a n d a . 
O r c u m  illi re p e tita  to tie s  c la d e ,  q u o t ie s  in  f id e ,  
v ir t u t e v e  la c e fs it i, i n v i d o  anim i ro b o r e  a t t r iv e r e ;  
Q u id n i p ro  aris, fo c is q u e  e o ru m  pari foenore e x c u -  
b e n t , q u o r u m  fo r t u n is ,  c o n ju g ib u s ,l ib e r is , faluti 
p ro fp ic iu n t. E n im  v e r o  ( u t  ne lo n g iu s  fo rta fse  ab 
p r o p o f ito  d ig r e d ia m u r ) fi fu tu ro ru m  au gu ria  e x  iis
B  m e-
m e tia m u r , q u a s , u t  h o ft iu m  T u oru m  tr iu m p h a t r ix  
a u d ire t  T h e b re a  le g io ,  dom effcicis q u o d a m o d o  c o n -  
flib d a tio n ib u s, fin e  ftre p itu  a rm o ru m  fu fc e p t is ,  e g it  
fo r t ite r , tu litq u e  ; laetisfim o s o r th o d o x a e  rei e v e n - 
t u s ,  illiu s o p e  fu tu ro s  o m in e m u r. Q u a m  re liq u it  
f id e m , v e r ita te m q u e , e o d e m  in c ita ta  f p i r i t u , ad  fa- 
n io ra  reverfu ra  c o le t  S a x o n ia , q u o  ean d em  in  f e ,  fo- 
c iis q u e  D u x  fan btifsim u s a rd o re  p ro p a g a v it . R e f lo -  
re fe e t c u m  fe lic ita te  g lo r ia  p o p u li i l l iu s :  lu g e b it  d e- 
teb fa s  fra u d e s, frabtas v ir e s fu a s im p ie ta s ;  e v e ria m  fe  
haerefis in d o le b it.
E c q u id  a u te m , A c a d e m ic i , fu i v c lu t  o b lita  p ro - 
p o f i t i ,  in te r  v o ta ’ d u n t a x a t , a tq u e  o m in a  v e n t u r o ­
ru m  c o n f if te t  o r a tio ?  u t  p o t iu s  in fo rtifs im o s  C h r i-  
ft i p u g ile s , q u o r u m  lau d es ab  d e c e rta n d i p r iv a t is , 
p u b lic is q u e  a rtib u s  e x a g g e ra n d a s  f u f e e p i t , n e rv u m  
d ib tio n is  o m n e m  in te n d a t. A t  e n im  , o p o r tu it  
m a g n itu d in e m  a rg u m e n ti b fo rtu n is  v e ftr is  j u x t a , 
a c  T u t e la r iu m  v e itr o r u m  p ra s iid io  c o l l i g i , q u o  a t­
te n tio re s  re d d e re m in i, c u m  d e  re m a x im a  h o c  lo c o ,  
d e  in c o lu m ita te  v id e l ic e t ,  ac  falute S a x o n ia e , I n d i­
g e tu m  S a n b lo r u m  a d m in ic u lo  reffcaurandam , p ro -  
m o v e n d a m q u e  ag atu r. N u n c  in ft itu tu m  n o ftr u m  
p refsiu s e x e q u a m u r. F o rtu n a tifs im a e  le g io n is , q u ia  
c o e lo  m ilita tu ras D u c e m  in v ib t if l im n m  M A U R I -  
T I U M ,  in t e r m e d ia  g e n t ilita t is ,  nulla u n q u a m  fu- 
p e r f t i t io n is ,  au t id o lo latriae labe c o n ta m in a tu m , n o n  
ju ii is ,  a u t n efario  c ru d e lillim iC a e fa r is  a d v e rsu s  C h r i-  
ftico la s  c o n f i l io  p a v id u m , n o n  te rr itu m  fo lit is , d iu- 
tu rn is v e  c a r n if ic in is , q u ib u s  v e r i N u m in is  c u lto r e s  
h o rre n d a  fp e c ie e  m e d io  to lle b a n tu r , ip fo e tia m  o r e ,  
ac c o r p o r is  h a b itu  fa c ru m  a liq u id , ac d iv in u m , ab
laten-
la te n tib u s  fc i l ic e t  c o e le ftib u s  ig n ic u lis ,  a tq u e  a rd o re  
p r o  v e r ita te  o c c u m b e n d i in artu s e f fu fo ,  fp ira n te m  
in tu e a m in i. H a n c  M A U R I T I O  m a x im a ru m  ca­
p a c e m  reru m  a n im a m , quae in  S o c io s  q u o q u e  d iv ifa , 
e n th e o  illos fp ir itu  in c e n d e r e t , P ra e p o te n tis  m an us 
in fu d e r a t , u t  la n & iflim s e  c o h o r t is ,  q u a m  ad praelia 
D o m in i  e ffo rm a n d a m  h a b u it , c a p u t  i i m u l ,  e x e m ­
p lu m , ac p rse fid iu m  fo r e t . In  h u n c  r e fp ic e r e n t , 
h u ic  d a re n t n o m in a ,  r o b u r ,  v ir tu te m q u e  ab  h o c  
m u t u a r e n t ,  q u i facratiora  e a itra  fe q u u t i ,  fp e m  v i ­
c tr ic is  laureae in g e n ti a n im o  fo v e n t. E t  v e r o  c o a ­
lu it  v ir tu te  p o t i u s ,  q u a m  b e llic is  lig n is  , S o c ie ta s  
M A U E I T I 1; e x e m p lo  aeque A n te fig n a n i f u i , ac  im ­
p eriis  p a re b a t; h o c  u t  p r o  v ir tu te  &  f id e ,  h is u t  ad  
v ir t u t is ,  f id e iq u e  le g e s  m ilita re  c o n d ilc e r e t . B u l­
lie b a t  in  v e n is  la cer ab  aftiifa d iv in ita te  e r u o r ,  fla m ­
m a  liip rem ae ch a rita tis  em ica b a t o m n iu m  e x  o c u l i s ,  
c r u c is  c ly p e u s ,  m e tu e n d a  ftig iis  h o ft ib u s  f ig n a , m u ­
n ie r a t  d e x te r a m  ;fp o n d e b a tc h r i lt ia n il i im is  A th le t is  
p a lm a m  v ir tu s  ,  la n g u is  p u r p u r a m , b o n a  ca u fa  
tr iu m p h u m .
P rim a  ad v ersu s  D e o r u m  fim u la cra  lu & a t io  fu it . 
In  aren am  h an c v ir o s  p u g ile s , D u c e  f o r t i l l im o ,  f id e s  
o r th o d o x a  e d u x e r a t ,  u t c u i  fe fe  in v io la b ili facra- 
m e n to  o b ft r in x e r e ,  illaslam  fan gu in is  e tia m  p e r ic u ­
lo  tu e re n tu r . A n c e p s  ifth a e c , ac  d iferim in is  p len a 
b e lli  alea e f l: ,  n e c  n ifl A u d io  p a c is ,  d iu tu rn a  v id e li­
c e t  re lig io n is  e x e r c ita t io n e  jacien d a . N o n  ita ar­
m is  v i n c i t u r ,  a tq u e  arm is o p p u g n a t  o r c u s ; v i , a c  
in fusa c o e le fti in te llig e n tia  van a N u m in u m  c o m ­
m e n ta  e v e r tu n tu r  , u t  ta m e tfi in m a rm o re  p erfi- 
f t a n t , m u ta  ta m e n , ac  fin e  fen fu  p e rfifte re  cred a n -
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tu r. H a u d  facile  d ic e n d o  a fle q u a r , q u o  an im i ap ­
paratu  , q u o  etiam  co e le ftiu m  u iii a rm o ru m  in  h o - 
f te m  h u n c  le g io  fe  fe T h eb aea  e x p e d ie r it  ? u n iu s 
v o c e  M A U R I T I I ,  q u a  ad pugnae a e q u ita te m ,a r d o ­
r e m q u e  c u n & a n d o  p a tie n d i, o c c u m b e n d i etiam  p r o  
u n iu s  verita te  N u m in is ,  D u x  p a c if ic u s , fu o s  h o rta ­
b a tu r , rem  m eliu s o m n e m  , a tq u e  ca la m o  in tellige- 
m u s : C o m p o f i t o s ,a i t ,  S o c i i ,  ad fid e i regu las ani­
m o s f ir m o s , re d to sq u e  fe rv a te ! arena n u n c  v ir tu ti  
p a n d itu r , q u a  h aud arm is a li is ,  ac co n ftan tiae, ch ri- 
ftian aequ e fo r t itu d in is  d e c e rta n d u m . Im b ellis  h o- 
ftis  e f t ,e t f i  n u m e r o fif iim u s , to tq u e  e la tu s v id lo r iis ,  
q u o t  o rc i m an cip iis. N e m o  v in c it u r ,  n i v e l i t ; v e l  
in e rm is , fo lo  arm atus N u m in e  ( q u o  q u id e m  p a c ifi­
c o  m iliti n ih il fo r tiu s )  in fu ltu s a d v e ria n tiu m  e lid e t.
E t  fu e re  p rid e m  an te  V ir i  hi fo rtifs im i arte h ac 
p u g n a n d i h o rta to re  M A U R I T I O  e g re g ie  in fo rm a­
t i.  Q u o s  e rg o  d e p u lfo s  co e lo  ab G ig a n tib u s  D e o s  
fabulae co m m en ta e  f u n t , h i c itra  fabulam  aris, te m ­
p lis q u e  d e tu r b a r u n t , in d ig n o s  rati h o n o re  h o m i­
n u m , q u i faxei re fp o n d e re  c u ltu i n o n  p o lle n t . F a ­
c e m  u n d iq u e  c u m  o rth o d o x a e  fig n is  fid ei praefere­
b a t  M A U R I T I U S : a d d e r e  th u ra  fim u la cris  id e m  
e fle  ,a c  p o litio ra  m etalla  in ficere  fu lig in e ; iisd em  ad- 
g e n ic u la r i, a c fu b jic i m a r m o r i;  illa f u p p l ic iv o t o  c o ­
le r e ,  ac furdis can ere ; id e n tid e m  in g e m in a n s : Sa- 
p e r e n t  itaqu e fu o r u m , fu o q u e  e x e m p lo  g e n te s ,  n i 
v im  v ir tu t is ,d u m  ( fit  v e n ia  v e r b o ) e n th e o  q u o d a m  
fu ro re  fa ev it, m a lo fu o  , qu ia  fa lu tis , a c  fim u la cro - 
ru m  fu o r u m  d a m n o  c u p c re n t e x p e rir i. I m p e tu m  
h ic  in h o fte m  liim m e  a r d u u m , c o h o rs  fan & ifsim a 
fe c e r a t ;  la b o re s , taedia, vitae p e r ic u la , m o r te m q u e
pro-
p r o p e m o d u m  ip fa m  a d iit ; a tro ciifim ^  d im ic a tu m  
e ft, c u m  h o rre n d a m  o m n e s  C aelaris iram  , m inas* 
q u e  h o c  f a d o  p e r t im e fc e r e n t ,  n o n  n ifi in cre d ib ili 
r o b o r e  f i d e i ,  a tq u e  e tia m  fanguin is d ifp e n d io  fu - 
peran dam . N ih il  a tta m en  a g ra d u  c e i f i t ; f te t it  im ­
p a v id u s  in te r  T y r a n n id is  fra go res  M A U R l T l U S ;  
&  v in c e re  fere  c a e p e ra t,  c u m  to lle ra re  fortia  p r o  N u ­
m in is h o n o re  caep iflet. Q u in  im b  p rim as L a u r o s  
ab  o r c o  tu lit  , p a lm a m  e x t o r f i t  ,  ip e m  re liq u a m  
v id o r ia e  M a x im in o  p raecid it L e g io  T h e b a e a , q u a n ­
d o  D u c e  o rb a ta  f u o , in  tu rm as d iv ifa ,  arm is fpolia- 
t a ,  r e v in d is  t e r g o  m an ib u s ,  paenas c o n t e m p t o ­
ru m  N u m in u m , d ir o s q u e  carceres  praeftolari c o a -  
d a  e ft. M ira tu s  ip fe  hanc praeliandi ra tio n e m  c u m  
C r u d e lita te  F u r o r  , laevien d o  fe q u id e m  v in c e r e  
c o r p o r a , n o n  a n im o s d e b e lla to ru m  p o lle  ; tu m  
m a x im e  ftare in c o n c u i lo s , q u i caelo  m ilita n t, c u m  
p e n itu s  v i d i  p u te n tu r  ; e rg a ftu lis  e o s  ,  &  c a te n is  
v in c i  d u n ta x a t ad lib e rta te m  an im i ,  q u o  id e n ti­
d e m  fu p ern a  afp iran t. L e g e m  q u ip p e  c u m  n e fc ia t, 
p a c ific e  m ilita re  C r u d e lita s  , c o n v o c a t i  in  fab rican ­
dae n ecis fo c ie ta te m  Id o lo la tr ia  ,  &  S u p e r ft it io n e  
o m n ia  m ilc e t  fu n erib u s , la m e n tis  ,  e ju la t u ,  n e c e  
e x tre m a  , b ella  g e r i t ;  &  p o ftq u a m  έ h o m in u m  
e tia m  n u m e ro  a d v erfa n tes  q u o s q u e  fu f tu le r it , ig n o ­
rat m ilera  c la d e m  fu am  , q u a  v i d r i c i  to le ra n tia e ,  
n u llis  debellandae m a c h in is , fu c c u b u it. S u c c u b u i-  
ftis  &  V o s ,  r e j e d o  m ilitari b a l t e o , p o fitis  a r m is , 
n u d a to , p a ra to q u e  ad e x it iu m  fu p re m u m  v e r tic e , im ­
p e n d e n ti g la d io M a x im in i,  fo rtiffim ia th le ta e ! v e l  in­
d e  a u te m  fu c c re fc it  g lo r ia  v e f tr a ,  fparsb p o ft lim in io  
c r u o r e  in te r  triu m p h an tis  patriae H e ro e s  effu liu ra .
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S p e r a v i m u s  , A c a d e m ic i ,  d if f ic ili  p ra e lio , 
q u ia  p rim a in  a c ie ,  c u m  h o fte  v a le n t i f f im o , G e n t i ­
lita te , ac c o n ju ra tis  D iis  lu d la n te m  T h eb an am  v ir ­
tu te m  ; fu c c u m b e n te m  e tia m  fu ro ri m i l i t a n t i , in  
c a rc e re m  c o m p a V a m , a f f l iV a m  d iu tu rn is  aerum nis, 
e n f i ,  r o g o ,  p a tib u lis  d e ftin a ta m  f p e V a v i m u s ; v in ­
c e n te m  t a m e n ,  q u ia  a n im o , a c  p a tie n d i a rd o re  in- 
f r a V a m  , b re v i a g g r a tu la t io n e  p r o fe c u t i  fu m u s . 
M a jo r a  n u n c  in  p a cis  o t i o  p r o  f id e  m o lim in a  C o ­
h o r t is  in v iV iff im a e  , a n ce p s  plan£ praelium  ,  q u ia  
c u m  v e r fu tiff im is  fu fc e p tu m , D iv is  ta m e n  n o ftr is  
g lo r io f i f f im u m , ftu p e n te  ad  re ru m  m a g n itu d in e m  
a n im o , a tte n d a m u s. F ra u s  iftu d  m o lita  b e l l u m , 
q u a m  m inae fu p era re  c o n fta n tia m T h e b a e o r u m  h a u d  
p o t e r a n t ,  b la n d is  la ce ife re  in fid iis  , p o llic ita t io n i­
bu s p u lc h e r r im is , fp e  m ilita ris  g lo ria e , C a e fa r is M a - 
x im in i  fa v o r ib u s , D e o r u m  d e n iq u e  c le m e n tia , a tq u e  
fin g u la r i prae caeteris p ra e fid io ,a b  p r o p o i i t o  d e fle ­
v e r e  a tte n ta v it . F o r t i  o p u s  a n im o  , ac  v ir tu te  
m a fc u la  e ft  ,  u b i in  aren am  b la n d im e n ta  d e fce n - 
d u n t. H o c  arm aturae g e n u s , u t i  fer£ m u l c e t ,  f ic  
le n iu s  f e r i t ,  v u ln u s  ta m e n  ρεπ ό a tr o c if l im u m , q u ia  
m in u s a p e rtu m  in flig it . E t  q u o d m i r e r e : B e llic o -  
fiff im o s  v ir o s ,  a c  M a r t i a f l l ie t o s , n u llisca etera  te r ­
r ic u la m e n tis , n o n  c a e d ib u s , n o n  e x tr e m a  p e rn it ie  
foa  p a v id o s , v iV o r e s  u r b iu m , g e n t iu m  d o m it o r e s ,  
le n io r  v is  , q u a m  a d v e rfu s  e o s  f r a u s , a m o r v e  la r­
v a tu s  a p p a ra v it , r id e n d a  ,  an d ep lo ran d a c la d e  a ffe­
c i t  : C e u  v ir tu te m  aem u laretur im p ie ta s  , in o t i o  
ftra g e m  m e d it a t u r , lo n g e  ta m e n  d ifp arem  , p ro -  
p te re ^ , q u o d  v irtu s  p a c ific e  praeliari d o c e a t  ,  c o n ­
f ia n t^  &  fo r t itu d in e  ; haec v e r o  in te r  p a cis  artes 
d o lo h o f t e s  c ir c u m v e n ir e  m o lia tu r  fu o s . A I-
A lt e r a  haec B e lla to r u m  n o ftr o r u m  fcen a p o ­
t iu s ,  q u a m  arena fo r t itu d in is  f u i t , q u a  seq u e (e Ce 
p r o  N u m in e  in ter feren am , ac n u b ila m  fo r te m  c o m ­
p a ra to s  e x h ib e r e n t  ; lu d ic r u m  fu tu r i fp e d ta c u lu m  
i m p ie t a t i , fi in  fe q u io r a  a n im u m  c o n v e r te r e n t. 
L a t ib u lis  έ  fu is  p ro tra h e b a n tu r  ju ifu  le n o c in a n tis  
ferae , M a x im in i  C aefa ris, fid e i A thletae fo r t ill im i. 
M A U R I T I U S  u t i  d ig n ita te  c a e te ro s , (ic a n im o  c e l-  
f io r  f i f t i t u r  c o p ia r u m  m e d i u s ;  fp arfos n e c e lo c io s  
ju b e tu r  fu b  fig n a  c o llig e r e  ;  a n te fig n a n i d e n u o  re · 
fe ra t m u n u s , lib e rta te m  p r if lin a m  , p o te fta te m q u e  
im p e ra n d i v e l  a m p lio r e m  e x e rc e a t  , in  D e o r u m  
m o d o ,  a tq u e  aulae d e fid e r ia  le v i i f im o  e tia m  tran- 
fe a t a n n u t u ;  in  patriae p o t i u s ,  q u a m  N u m in u m  
h o fte s  r o b u r  m e n tis  ,  ac d exterae c o n v e r ta t .  In ­
te n ti o m n e s  in D u c e m  fu u m , C h riftian ae fo r t itu d i­
n is  a rg u m e n tu m  p raefto lan tu r. I lle  infra a n im u m  
fu u m  ra tu s , c re p u n d iis  f le £ t i , q u i m in is  d ir iiiim is  
a d  au d en d a  q u a e q u e  e r ig e b a tu r  ,  fo lo  ere& ae  fro n ­
t is  n ito re  fo c io s  ad  praelia n o v a  a n im a v it. P raeeu n ­
te m  fe q u u t i  una a d v e rfu s  fraudis in c ita m e n ta  c o n ­
ju r a n t ,  n u lla  u n q u a m  labe a v ita m  f id e m  a fp e rfu r i, 
p r o  q u a  ta n tis  h ad len u s p e r ic u lis  d e c e rta ife n t.
D a t e  v e n ia m  A c a d e m ic i S a x o n e s , fi rei o r th o ­
d o x a e  m e  a m o r  ad v o s  d ig re d i ta n tisp e r  h o c  ite r u m  
l o c o  fa cia t. T h e b a e a m  in  caep to  c o n fta n tia m  v e ­
lim  fo rtifs im ae G e n t i  veftrae, q u a v a le tis  v i r t u t e , in - 
d u ftr ia q u e  ante o c u lo s  p o n a tis  ,  d u m  T u te la re s  
M A U R I T I U M , &  fo c io s  c o lit is S a x o n ia e . C a e li­
tu m  h o r u m  f t u d ia ,  a tq u e  e g re g ia  p r o  f id e  m o lim i­
na , a d v e rfis  ju x ta  ac p ro fp e ris  c o m p ro b a ta  ,  tan ­
d e m  altius a n im o  r e p u t e n t ;  In te r  p a cis  a r t e s ,  m e -
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d ita tio n e  v id e lic e t  v e r ita tis  , P a tru m  liio r u m , M a ­
jo r u m q u e  e x e m p la , D iv o r u m  c u m p r im is , q u o s  
flo ren tiffim a e  Patriae c u fto d e s  e le g ift is , v e ft ig ia p r e ­
m a n t , f ib i, R e g n o ,  fa lu tic o n fu la n t. P a rta m  in d e 
M A U R I T I I ,  a c  fa n d lifs im a ru m  c o p ia ru m  fo c ia ru m  
a p u d  iu p e r o s , b o n o s q u e  o m n e s  im m o r ta le m  g lo ­
riam  , p u lc h r o  faenore in  S a x o n ia m  em an atu ram  
c o n f id i t e ,  p o ftq u a m  cau fam  e a n d e m  tu en d a m  fu- 
fc ip ie n t  in c o la e , q u a m  p ro p u g n a n d a m  i i ,  q u o  ad in­
te r  h o m in e s  v iv e r e n t ,  tan tis  im p e n d iis  fu fc e p e re .
S atis  p r o  a rg u m e n ti o p p o r tu n ita te . V erfa  in  
fu ro re m  a ffe n tio  M a x im in i v e te r e m  in  p u g ile s  
c h r ift ia n iffim o s  rab iem  a ilu m it  ,  d e  v e te r i e o r u n ­
d e m  p r o  fid e  c o n fla n t ia  , a tq u e  in te r  tranquillae 
m e n tis  o tia  b e lla n d i artib u s n o s  difTerere fa c it. 
C oalu ifT e n o v o  ad d im ic a n d u m  v ig o r e  le g io  fandtif- 
f im a  v ifa  e f t , u t  co lla tis  v ir tu t is  v ir ib u s  fiib  c ru c is  
la b a ro  a tro c io ra  b ella  g e r e r e t . E t  v e r0 g e fiit  a tro - 
c if lim u m  ; q u ia  p o fit is  in fid iis n u n c  d e m u m  a nefa­
r io  C asfare ap ertis  arm is a tte n ta tu m . S i n o n  in ter­
tu rb a n d a m  p e n itu s  , c e r te  la b e fa & a n d a m  b o n a  fu i 
p a rte  T h e b a e a m  p a ce m  cru d e lita tis  ib an t fatellites. 
D e c im a s  e  M A U R I T I I  c o p iis  im p ie ta ti im m o la n t, 
u t  tr ifti fo c io r u m  fp e & a c u lo  re liq u o s  in  fen ten tiam  
p e rd u c a n t f u a m , ac c u ltu m  D e o r u m . C a e d u n tu r  
v i & i m a e ; at fa n g u in e  p o tiu s  fu o  m a c u la m  fim u la - 
c r is , q u a m  h o n o r e m  a fp e rg u n t : f im u l ftillabat e '  
v e n is  o c c ifo r u m  e r u o r ,  fim u l in fo c io r u m  aemula- 
tr ic i  fro n te  re cu rre b a t : p r im u s  u lt im o  ,  p u lch ra  
c o n te n t io n e , lo c u m  -p rin cip e m  in v id e r a t ; p a rte m  
f ie r i  p o ftr e m a m  d ecad is ,  ac p ro x im a m  tr iu m p h i 
a m b ie re  o m n e s. H o c  v id e lic e t  B e lla to ru m  p a c ifi-  
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e o r u m  lit ig iu m  e r a t , g lo r io la m  o c c u m b e n d o  prae* 
rip ere  lauream  ; paratiorem  ad to lle ra n d a m  n e c e m  
a n im u m , q u a m  T y ra n n u s  ad  illam  in ferendam  affer­
re . H o c  pugnae gen u s e f t ,  q u o d  ad o rc i ip fiu s , n e­
d u m  m o rta lita tis  a d m ira tio n e m  , p ro  v e r i t a t e , ac  
f id e f e l ic i t e r f u f c e p it ,  c o n fe c it  fo r tite r , a tq u e  ad m a­
tu ra m  p r o p e m o d u m  v ia to r ia m  p e rd u x it  in v id ia  
T h aeb aeoru m  p h a la n x ; cu m  D u c e  M A U R I T I O ,  in 
arenam  patientiae f o lo  im p a v id i anim i r o b o r e , ac  
fu tu r o r u m  m e rito ru m  e x fp e d la tio n e  ad verfu s er­
ro ru m  , a tq u e  im p ie ta tis  m o lim in a  d im ica tu ra  de- 
fce n d e re t.
N o n d u m  v e r o  fu p rem am  b elli a leam  ,  c u m  
T h eb aea c o h o r te  je c it  o ra tio  , q u a  ferali c o n fflio  
c ru d e liffim i Caefaris u n iveria  L e g io  fublara έ  m e d io  
e ft. L u d i c r o , a tq u e  u m b ratili p r o p e m o d u m  c e r­
ta m in e  ad co n ftan tias  le g e s  h u c u s q u e  p a tie n d o  
d im ic a tu m . D e c r e to r ia  inftabat p u g n a  ;  fu ccu m - 
b e n d u m  feritati, au t n u n tiu m  v e rita ti d a n d u m : illu d  
p ie ta s  in fu p e ro s , ac in f id e  p r o p o fitu m  ; iftu d  iu- 
p e r ft it io  ,  D e o r u m q u e  nefaria juffa req u ireb an t. 
Q u id  ageren t fa x u m  in ter ,  &  facru m  p o fit i  bella­
to re s  n o ftri ? recep tu i c a n e r e n t,n e  p en itu s  tr ifti in- 
te rn e tio n e  d eleren tu r ? h o c  m a jo r  fo rtu n is  h um a- 
s nis a n im u s , h o c  casleftia ab M A U R I T I O  h au fta  d o ­
c u m e n ta , h o rta m e n ta  to t ie s  in g e m in a ta  vetab an t. 
N e c  o p e r o fu m  v ir tu ti  fu it ,  e x e rc ita m  in ter acerb a  
to le ra n tia m  pacis in  arena e x tre m a  lu d ia  term in are. 
Q u o  ita q u e  a rd o r am pliandas N u m in is  g lorias, q u o  
aeftus ch a rita tis  divinae fp iran tes ad o tia  aeterna, 
ac  praemia m e rito ru m  a n im o s ra p u it,c e le r i fe fe  o m ­
n es g ra d u  in c irc u m  T y ra n n id is  co n fe ru n t j  parata
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ib id e m  v a rii g e n e ris  in ftru m e n ta  c r u d e lita t is ,  ro ta s , 
e n fe s , e q u u le o s ,  e x p o r e & a  fro n te  e x c ip iu n t ,fe l ic e s  
rati, q u i  p r o  v e r ita te  in  acie  fo r te s  o c c u m b e r e n t . 
O c c u b u e r u n t  ta n d e m  fo r te s  a n im a s , &  t r iu m p h a n ­
tis  E c c le fia s  g lo r ia m  ,  m ilita n tis  a u te m  d e c u s  nu- 
m ero fa e  c o h o r t is  a c c e ff io n e  a u x e re . O c c u b u e ­
r u n t  ,  u t  im m o r ta le  r o b u r  v ir tu t is  p r o fp e r o  la p fu  
in  pacis f ta d io  c o r r u e r e  d e b e re  c o n d iic e r e m u s , fo r t i­
us in d e  ad b ra v iu m  fe lic ita tis  fu rre C tu ru m . S ic  
e n im  o c c u m b u n t  ,  m e lio r ib u s  p r o  c o e lo  praeliis 
a i f u e t i ,  &  ca fii fu o  e r e & a m  , irifraC tam q u e fid e m , 
q u a m  e x tr e m u m  tu e n tu r , fu a  a d h u c  v ig e r e  in te g r i­
ta te  c o m p r o b a n t ,  a d v e r f is n u ll is ,  n e  u lt im a  e t ia m  
n e c e  in fr in g e n d a m .
A t  e n im  A c a d e m ic i  ,  fi p r o p iu s  ip fi felicilTI- 
m u m  a g o n e m  S a n d t il l im o r u m  p u g ilu m  n o ftr o r u m , 
fl o r a ,  a r tu s q u e  ad p u g n a m  d e c r e to r ia m  in te n to s  
fp eC tare  lu b e a t ( u t  fan e d ig n u m  f u p e r is ,  m o rta li-  
b u s q ;fp e £ ta c u lu m iftu d  fu e rit)  re m  o m n e m  objedt^. 
in  i c o n e ,  q u a m  m a n ib u s  te n e t is ,  a c c u r a t io r i in d a g i­
n e  p e r lu ftr a te . S o le t  q u ip p e  a n im is  n o ftr is  a ltiu s 
in f ig i ,  q u o d  fen fu  p e r c ip im u s ; n e q u e  ita  fa C to ru m  
n u d a  r e c o r d a t io n e , ac e o r u m  in tu itu  ad  d o lo r e m , 
a d m ir a tio n e m v e  p e r m o v e m u r . E g o  v e r o ,  quaslau- 
d a tio n is  m eae p o f t r e m a v is  e f t ,  fe lic ib u s  e tia m n u m  
in te r  c o e lite s  M a n ib u s m eritas la u ro s , ac  gloriae im ­
m o rta lis  c o lo ffo s  fu p re m u m  f la tu a m , q u a m q u e  v i x  
b e n e  p r o  re ru m  m a g n itu d in e ,a c  d ic e n d o r u m  c o p ia , 
p a n e g y r im  o rfu s  fu m  a tte x e re  ,  p raep rop era  c o r o ­
n id e ,  v e ftr a  ta m e n  p a c e ', t e r m in a b o ,  ea fre tu s  fp e , 
fo r e  u t  in lo c u m  h u n c ,  q u e m a d m o d u m  lo n g a  h a­
c te n u s  s e r ie , f ic  d e in c e p s  o ra to re s  fa c u n d illim i fur-
g a n t ,
g a n t ,  m e a m  t u m  d e m u m  fa n d i in o p ia m  a b u n d e  
fu p p ietu ri.
V iv i t e i l lu f t r e s a n im * ,  R o m a n * d e c u s  m ilitiae, 
fo r t itu d in is  C h r i f t i a n *  v e l  in te r  p a cis  o t ia  d o c u ­
m e n tu m  , T h e b * a  l e g i o ! J a c e t p a c ific is  c o n a tib u s  
v e ftr is  ,  h a u d  a tta m e n  fin e  ia n g u in e  e x a n tla t is ,  p ro - 
ftrata  im p ie t a s ,  d e tu rb a ta  f u p e r f t i t io ,  e v e r fa  g e n t i ­
l i ta s ,  l i v o r ,  f r a u s , o r c u s  d e b e lla tu s  ; &  c o n v e r f is  in  
v i d o r e s  fu o s  p r o tr it is  v e r t ic ib u s ,  o b to r t is q u e  o c u ­
lis  e a s d e m , ig n o m ia m q u e  fu a m , a rm a  a u te m  v ir tu -  ,  
t i s ,  v i d r i c e s  lau reas v e ftra s  , in g e m in a n t. F o r te s  
e q u id e m  in aren a f id e i c u m  fta re  v o s  t o le r a n t i*  ar­
te s  d o c u e r in t ,  f im u l to le r a n d o  v in c e r e , f im u l tr iu m ­
p h a r e ,  a tq u e  fe lic iif im o s  in te r  fu p e r o s  c o ro n a r i d o ­
c u e r u n t. D im a n a te  r o b u r  in p o f t e r o s , in  n o s m o r ­
ta lita ti r e l i d o s  ,  in  c u lto r e s  v e f t r o s  ,  u t  p a ri 
p r o  N u m in e  , ac  v ir tu te  fo en o re  d e c e rte m u s . I l­
lo s  a u te m  , q u i  p e c u lia r i V o s  f tu d io  aris f u is ,  h u ic  
B a f i l ic * ,  ap p aratu  m a x im o ,a t q u e  a n n iv e ria rio  o rn a- 
t i i f i m * ,  la r ib u s ,  c o n ju g ib u s , l ib e r is ,  I n d ig ite s fa n -  
d i f l im o s  p ra e fe ce re ;  G e n t e m  S a x o n i*  in c ly t a m , t o t  
c * t e r a  o rn a m e n tis , fe lic i m a jo ru m  * m u la t io n e  cla- 
r i f t im a m ,  lin g u la ri a p u d  N u m e n  c le m e n t i l l im u m  
f o v e t e  f t u d io ,  a u t p o te n t i  c e r te  a u x ilio  v e te r i re fti-  
tu ite  g l o r i * ,  in  p arta  a u te m  fe m p ite r n iim  fe rv a te .
D u r a b it  in terea  n o n  i f t h o c  d u n ta x a t  l o c o ,  in  
m a g n ific e n tiflim a  h a c  iE d e  , h o c  o r n a tilf im o r u m  
v ir o r u m  c o n fe ftu  ,  h o n o r ib u s  v e ftr is  p e r p e tu o  
c u ltu  d i c a t o , fe d  q u a  m e lio r  fe  o rb is  e x p o r r ig i t ,  
a tq u e  u tin a m  p e r  S a x o n ia m  o m n e m  , T r iu m p h a le  
d e c u s ,  n o m e n q u e  v e ftr u m . V e f t r *  p o r r o  m o n u ­
m e n tu m  p e re n n is  g l o r i *  in  c o rd ib u s  n o ftr is  fta tu e -
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m u s , c o e le fli  a em u lu m  T r o p h a e o , q u o d  in te r  bea­
to s  M a n e s  lau reata  V o b is  v ir tu s  a d o r n a v it . P a c is  
f u lc r o ,  q u ia  p ro p u g n a ta e  f id e i fu b f id io  in  im m o r ta ­
le  fo liu m  elati q u ie fc e tis  a fu fc e p tis  p r o  tu e n d a  v e ­
r ita te  e g re g iis  la b o rib u s  V i d o r e s  g lo r io f i l f im i! p o -  
η έ  C o n f la n t ia  ,  v i d r i c e s  p o r te n d e n s  ad o reas a d ita ­
b it  ; d e x te ra m ^ te n e b it P ie ta s  ,  in te r  re ru m  o m n ia  
d iic r im in a  a n im o  ad fu p e ro s  in te n ta  ; laevam  , im ­
p a v id u m  o b firm a n s  p e d u s , o c c u p a b it  F o r t i t u d o ;  
Ip a rg e t u n d iq u e  V i d o r i a  la u re a s , a tq u e  i n v i d u m  
r o b u r  p a c if ic o r u m  b e lla to ru m  F a m a  latd v u lg a tu ra  
e ft .  E x  a d v e r s o  fu is  d e b e lla ta  arm is in d e  r in g e tu r  
C r u d e l i t a s ,  h in c  fu f iiifo  r u b o r e  v u ltu  Im p ie ta s  fu a  
d a m n a  p lo r a b it  J a d u s  fu b  ju g u m  o r c u s  fo rtiffim a e  
C h r i f t i  P u g ilu m  c o h o r t i  paeana a c c i n e t ; ac M A U -  
R I T I O , D u c i  i n v i d i f f i m o  ,  d e  l e d i s  in te r  p acis  
o leas T r iu m p h is  c u m p r im is  g ra tu la b itu r . S a x o n ia  
a u te m , v ic in a e q u e  flo ren tifs im a e  G e n t e s  fo rtu n a s  
o m n e s  fu as D iv is  P atriae T u te la r ib u s  fe re n t in  a c ­
c e p t is ;  h o s  n o n  aris m o d o  ,  t e m p lis q u e ,  fed  g ra ta  
fe m p e r  m e m o r ia ,  a c  p ie ta te  c o le n t . H aec d e m u m  
d u m  a n im o  n o it r o  o v a n te s  e ffin g im u s  , d u m  ad re i 
m a g n it u d in e m , ad g lo riae  fu lg o r e m  veftrae a t to n it i  
c o n f if t im u s  , d u m  co lla e ta m u r , c o m p r e c a m u r , 
fp e m  fu tu r o r u m  fe lic iu m  fin u  p r o p e m o d u m  
n o it r o ,  v o b is  e q u id e m  p a tro c in a n tib u s,
fo v e m u s .
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